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Przestrzeń jako przedmiot badań
Zaproszona przez Teresę Sadoń-Osowiecką, pomysłodawczynię i redaktorkę niniej-
szej publikacji, do włączenia się w interdyscyplinarny krąg jej autorów – geografów 
i pedagogów – sięgnęłam po książkę D . Jima Walmsleya i Garetha J . Lewisa Geografia 
człowieka. Podejście behawioralne1 . Zarówno ta praca, jak i klasyczne już pozycje ame-
rykańskich badaczy – antropologa Edwarda T . Halla Bezgłośny język i Ukryty wymiar2 
i geografa-humanisty Yi-Fu Tuana Przestrzeń i miejsce3 – stanowiły bezpośrednią 
inspirację rozważań, jakie podejmę z perspektywy badacza dzieciństwa .




1  D .J . Walmsley, G .J . Lewis, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne, przeł . E . Nowosiel-
ska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 .
2  E .T . Hall, Bezgłośny język, przeł . R . Zimand, A . Skarbińska, wstęp M . Płachecki, PIW, 
Warszawa 1987; E .T . Hall, Ukryty wymiar, przeł . T . Hołówka, Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie Muza SA, Warszawa 2001 .





































4  D .J . Walmsley, G .J . Lewis, Geografia…, s . 246 .
5  Tamże, s . 249 .
6  F . Znaniecki, Socjologia wychowania, t . II, Urabianie osoby wychowanka, PWN, Warszawa 
1973, s . 28 .
7  Tamże, s . 33–35 .
8  M . Malewski, Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s . 34–35 .



































9  R . Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972–1980, Instytut Filozofii i Socjologii 
PAN, Warszawa 1998, s . 69, za: M . Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygma-
tycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
Wrocław 2010, s . 129 .
10  E .T . Hall, Ukryty…, s . 10 .
11  Tamże, s . 7–10 .





































ny . Wracając do wyrażonej przez E .T . Halla myśli, że język jest głównym czynnikiem 
odpowiedzialnym za postrzeganie przez człowieka świata, w jakim żyje, badania nad 
13  Tamże, s . 13 .
14  Tamże, s . 11 .
15  T . Szkudlarek, Mądrość 2.0, „Gazeta Wyborcza” 15–16 .01 .2011 .





























16  Przestrzeń mówi to tytuł 10 rozdziału książki E .T . Halla, Bezgłośny język…






Różne oblicza niejednoznaczności poradnictwa, w: E . Siarkiewicz (red .), Niejednoznaczność 
poradnictwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004; 
J . Nowotniak, Kulturowy wymiar…; E . Siarkiewicz, Przesłonięte obszary poradnictwa. Rea-
lia – iluzje – ambiwalencje, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2010 .
19  E . Siarkiewicz, Różne oblicza…, s . 26–28 .




































21  S . Krzychała, B . Zamorska, Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wydawnictwo 
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s . 18 .
22  Yi-Fu Tuan, Przestrzeń…, s . 23 .
23  R . Meighan, Socjologia edukacji, przeł . E . Kiszkurno-Koziej, Z . Kunsten, P . Kwieciński; 
Z . Kwieciński (red .), Wydawnictwo Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1993 .
24  J . Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 1981, za: M . Malewski, Teorie…, 
s . 22 .
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doniesienia, ujmujące przestrzeń jako kulturowy wymiar życia człowieka, zawierają 





nie i miejsca szkoły25, Marii Mendel Pedagogika miejsca26, Justyny Nowotniak Kultu-
rowy wymiar przestrzeni edukacyjnej27 czy Elżbiety Siarkiewicz Ostatni bastion czyli 























26  M . Mendel (red .), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyż-
szej TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006 .
27  J . Nowotniak, Kulturowy wymiar…
28  E . Siarkiewicz, Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2000 .
29  P .I . Berger, T . Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł . J . Niżnik, PIW, Warsza-
wa 1983 .
30  P . Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2005, s . 106–111 .































32  M . Augé, Nie-miejsca, wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł . R . Chym-
kowski, przedmowa . J . Burszta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 .
33  Yi-Fu Tuan, Przestrzeń…, s . 229 .
34  P . Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, w: P . Sztompka, M . Boguni-
-Borowska (red .), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s . 31 .
35  Tamże .
36  Tamże, s . 48 .
37  Tematykę dziecięcej codzienności podejmowałam w artykułach: Dziecięca codzienność 
w przestrzeni podwórka, w: D . Klus-Stańska, M . Szczepska-Pustkowska (red .), Pedagogika 
































wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-
nalne, Warszawa 2009; Zabawa jako medium dziecięcej codzienności–etnografia w przed-
szkolu, „Problemy Wczesnej Edukacji”, red . D . Klus-Stańska, Wydawnictwo Polskie Towa-
rzystwo Pedagogiczne, Warszawa 2009 .
38  E . Siarkiewicz, Ostatni bastion…
39  M . Falkiewicz-Szult, Przemoc symboliczna w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2006 .
40  M . Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki – przestrzenie – 
konceptualizacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 .


































42  M . Mendel, Miejsca rodziców w przestrzeni szkoły, w: M . Mendel  (red .), Pedagogika 
miejsca…
43  M . Mendel, Ometkowane serce szkoły, w: M . Mendel (red .), Pedagogika miejsca…
44  M . Mendel, Przekraczanie progu szkoły jako rite de passage, w: M . Mendel (red .), Pedago-
gika miejsca…
45  Yi-Fu Tuan, Przestrzeń…, s . 13–19 .
46  M . Mendel, Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, w: M . Mendel (red .), Pe-
dagogika miejsca…, s . 29 .
47  A . Męczkowska, Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej, 
w: M . Mendel (red .), Pedagogika miejsca…, s . 39 .


































48  E . Kurantowicz, Badacz i mała społeczność lokalna. Proces badania jako zmaganie się z gra-
nicami, w: M . Mendel (red .), Pedagogika miejsca…, s . 79 .
49  T .H . Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kul-
turowej, przeł . J . Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009, s . 315 .
50  M . Augé, Nie-miejsca…, s . 14–25 .
51  Tamże, s . 53 .






































pów przestrzeni, a mianowicie przestrzenie puste. Autor cytuje wypowiedź Jerzego 
Kociatkiewicza i Moniki Kostery, posługując się terminem przestrzenie puste, opisują 
je jako „miejsca, którym nie przysługuje żadne znaczenie . Nie trzeba odgradzać ich 
53  Z . Bauman, Płynna nowoczesność, przeł . T . Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, 
s . 158 .























Przestrzeń na pół trwała odnosi się do sposobu zagospodarowania przestrzeni 
trwałej sprzętami, meblami, przedmiotami, które są mobilne . Umożliwia to korzysta-
jącym z nich ludziom tworzenie rozmaitych konfiguracji sprawiających, że przestrzeń 
54  J . Kociatkiewicz, M . Kostera, The anthropology of empty space, „Qualitative Sociology” 
1999, nr 1, s . 43, za: Z . Bauman, Płynna…, s . 160 .
55  Z . Bauman, Płynna…, s . 161 .
56  D .J . Walmsley, G .J . Lewis, Geografia…





nienia”, P . Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s . 105 .



















W książce Czwarty wymiar w architekturze, stanowiącej rodzaj suplementu do 














60  Tamże, s . 139–143 .
61  Tamże, s . 72 .
62  M . Kielar, Budowanie obrazu świata wspólnie z dzieckiem, „Wychowanie w Przedszkolu” 
1989, nr 5, s . 261 .
63  Tamże, s . 144–165 .
64  M .R . Hall, E .T . Hall, Czwarty wymiar w architekturze. Studium o wpływie budynku na za-
chowanie człowieka, przeł . R . Nowakowski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 
SA, Warszawa 2001, s . 15 .
65  A . Nalaskowski, Przestrzenie… s . 35 .

























kową, słuchową, węchową, termiczną i dotykową68, zaś Yi-Fu Tuan wymienia ruchowe, 










66  Tamże, s . 35 .
67  Tamże, s . 35–39 .
68  E .T . Hall, Ukryty…, s . 59–101 .
69  Yi-Fu Tuan, Przestrzeń…, s . 17–31 .
70  Tamże, s . 28 .
























wymiary – rytualny, formalny i służbowy . W publicznej przestrzeni rytualnej zacho-
wanie podyktowane jest przyjętym w danej zbiorowości rytuałem i wspierającymi 
go przedmiotami będącymi nośnikami znaczeń . W publicznej przestrzeni formalnej 
zachowanie wynika z definicji sytuacji, która narzuca jej uczestnikom jednoznaczną 







świadomości niż  formą  istnienia . Odwołanie się do dystansów proksemicznych 
E .T . Halla dookreśla ją jako „zmieniający objętość »pęcherzyk powietrza« wokół 
72  Tamże, s . 22 .
73  G . Bachelard, Poetyka marzenia, przeł . L . Brogowski, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, 
s . 158 .
74  A . Nalaskowski, Przestrzenie…, s . 33–34 .
75  Tamże, s . 57 .





































76  Tamże, s . 62 .
77  Tamże, s . 58 .
78  Tamże, s . 60 .









































81  R .M . Łukaszewicz, Wrocławska Szkoła Przyszłości dla duchowości, dla wyobraźni, dla prak-
tyki… z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną, Wydawca Fundacja Wolne Inicja-
tywy Edukacyjne, Świeradów-Zdrój–Wrocław 2010, s . 120 .








































82  Tamże, s . 128 .



































czesna  polska  szkoła  przesycona  jest wszechobecnym pozorowaniem,  którego 
84  Z . Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Wydawnictwo 
Edytor, Poznań–Olsztyn 2000, s . 233 .
85  J . Bruner, Kultura edukacji, przeł . T . Brzostowska-Tereszkiewicz, wstęp A . Brzezińska, Wy-
dawnictwo Universitas, Kraków 2006, s . 38 .























86  D . Klus-Stańska, Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy – w którym kie-
runku zmierza szkoła?, w: J . Surzykiewicz, M . Kulesza (red .), Ciągłość i zmiana w edukacji 
szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2010 .
87  Tamże, s . 44 .
88  Prezentowałam ją w kilku artykułach, między innymi: Różne wymiary dziecięcej codzien-
ności, w: D . Waloszek (red .), Nowe stulecie dziecku, Wydawnictwo Oddziału Doskonalenia 
Nauczycieli, Zielona Góra 2001; Dzieciństwo telewizyjne, w: I . Wojnar (red .), Ten świat 
– człowiek w tym świecie. Obszary sprzeczności edukacyjnych, Komitet Prognoz „Polska 
2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2003; Dziecięca codzienność wobec magicz-
nego świata konsumpcji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, numer specjalny; 
Globalny dzieciak jako partner w dialogu z nauczycielem, w: D . Waloszek (red .), Przestrzeń 
i czas dialogu w edukacji, Wydawca Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2011 .
89  Wiele interesujących treści odnoszących się do historycznych i współczesnych funkcji po-
koju dziecięcego, skłaniających do pedagogicznego namysłu, zawiera artykuł M . Szczep-
skiej-Pustkowskiej, Antropologia pokoju dziecięcego – zarys teoretyczny, w: M . Szczep-


































teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, Wydawnictwo Adam Marszłek, Toruń 
2010; problematykę tą podejmuje również M . Nowak-Dziemianowicz w artykule Kiedy 
miejsca już nie ma. Rodzinne praktyki wykluczenia, w: M . Mendel (red .), Pedagogika miej-
sca…, a także I . Wentzel-Winther, Dom jako własna przestrzeń dziecka, w: M . Mendel 
(red .), Pedagogika miejsca…
90  Yi-Fu Tuan, Przestrzeń…, s . 224 .




































91  D . Klus-Stańska, Dzieciństwo wirtualnej mocy, w: D . Klus-Stańska (red .), Światy dziecię-
cych znaczeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004 .
92  D . Buckingham, Nowe media – nowe postaci dzieciństwa? Zmieniające się środowisko kul-
turowe dzieci w erze technologii cyfrowej, w: M .J . Kehily (red .), przeł . ks . M . Kościelniak, 
Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s . 156 .




































94  Tamże, s . 165 .
95  Tamże, s . 158 .
96  G . Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, 
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003, s . 149 .






























































99  M . Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł . J . Hołówka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s . 96–133 .
100  Tamże, s . 118 .
101  Tamże, s . 129 .
